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Islam merupakan agama yang merangkumi keseluruhan aspek dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam juga 
dihormati dan diiktiraf sebagai sebuah tamadun dan dihormati kerana segala peraturan yang ditetapkan adalah 
untuk memastikan umat di muka bumi ini selamat di dunia mahupun di akhirat. Namun, terdapat segelintir 
manusia yang menganggap agama dalah merupakan spiritual sahaja tidak boleh dihubung kait dengan ilmu 
sains. Kedua-dua ilmu ini mempunyai wilayah tersendiri. Tulisan ini akan menerangkan berkenaan integrasi 
dan paradigma antara sains dan agama serta model-model integrasi keilmuan yang dapat menerangkan tentang 
hubungan sains dan agama.  
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Abstrak 
Islam merupakan agama yang merangkumi keseluruhan aspek dan 
sesuai dengan fitrah manusia. Islam juga dihormati dan diiktiraf 
sebagai sebuah tamadun dan dihormati kerana segala peraturan 
yang ditetapkan adalah untuk memastikan umat di muka bumi ini 
selamat di dunia mahupun di akhirat. Namun, terdapat segelintir 
manusia yang menganggap agama dalah merupakan spiritual sahaja 
tidak boleh dihubung kait dengan ilmu sains. Kedua-dua ilmu ini 
mempunyai wilayah tersendiri. Tulisan ini akan menerangkan 
berkenaan integrasi dan paradigma antara sains dan agama serta 
model-model integrasi keilmuan yang dapat menerangkan tentang 
hubungan sains dan agama.  
 
Kata kunci: Integrasi, Paradigma, Model Keilmuan  
 
PENDAHULUAN 
Dalam English Oxford Dictionary (1998), sains ditakrifkan sebagai, 
“suatu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan yang terbukti 
atau dengan fakta yang ditinjau, dan disusun secara bersistem dan dihimpun 
dalam bentuk hukum umum, dan sains juga termasuklah kaedah yang 
boleh dipercayai untuk menghasilkan kebenaran baru dalam lapangannya 
sendiri.”  
 Syariat Islam bukan sahaja mendorong manusia untuk mempelajari 
tentang sains dari segi pembangunan dan peradaban, sains juga bertujuan 
supaya manusia berada dalam keadaan selamat di dunia dan akhirat 
(Jasmi, Kamarul Azmi, 2016; Rusdiana, 2014). Namun demikian, terdapat 
segelintir menganggap agama dan ilmu sains adalah dua perkara yang 
tidak boleh diintegrasikan. Dalam erti kata lain, ilmu dan agama tidak 
boleh disatukan kerana terdapat perbezaan dari segi pendekatan dan 
pengalaman.  
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 Terdapat juga yang beranggapan bahawa ilmu sains memerlukan 
data sokongan untuk mendapatkan sesuatu keputusan kajian manakala 
agama berasaskan daripada iman dan kepercayaan sahaja (Jasmi, Kamarul 
Azmi & Tamuri, Ab. Halim, 2011). Hal ini juga merupakan salah satu 
sebab yang mendorong kepada pemikiran bahawa sains dan agama 
tidak mempunyai perkaitan.  
 Hubungan kedua-dua bidang ini tidak boleh kekal bagi keadaan 
yang tidak sesuai. Ramai mengatakan hubungan agama tiada petunjuk arah 
yang diperlukan dalam bidang sains dan tiada paksaan ke atas bidang 
ini yang perlu dipatuhi. Ada juga berpandangan kedua bidang ini tidak 
boleh dikaitakan kerana mempunyai entiti berlainan, tiada ciri persamaan, 
dan pembuktian yang kukuh yang boleh menghubungkan kedua bidang 
ini (Waston, 2014).  
 Sarjana dan jurutera Islam bukan hanya bertanggungjawab dalam 
menyampaikan ilmu pendidikan semata-mata. Mereka juga bertanggungjawab 
dalam menghubungkaitkan ibadah terhadap Allah SWT (Jasmi, Kamarul  
Azmi, 2016). Dari peringkat awal lagi Allah SWT berfirman: 
 
 ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ 
ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ 
ﲜ ﲝ  
 
Maksud: Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang 
menciptakan (sekalian makhluk), (1) Ia menciptakan manusia dari 
sebuku darah beku; (2) Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah,-
(3) Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan,-(4) Ia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya. (5) 
 
(Surah al-‘Alaq: 96:1-5) 
 
Daripada penelitian ayat ini, agama Islam sangat mementingkan ilmu 
pengetahuan dalam apa juga bidang sesuai dengan peredaran zaman 
terutamanya dalam bidang sains bagi meneroka kajian dan inovasi baru 
di samping dapat mengetahui rahsia kebesaran Allah SWT dalam 
menciptakan alam semesta serta semua benda di dunia ini. Proses 
perkaitan antara hubungan sains dan agama ini perlu bermula dengan 
pendidikan. Pendidikan di sini bermaksud ilmu pengetahuan sains yang 
perlu menunjukkan perkaitan dengan agama dan perlu disampaikan 
oleh pendidik yang mempunyai kemahiran yang tinggi supaya para 
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pelajar memperolehi ilmu dan mempunyai sifat rendah diri hasil daripada 
hubungan sains dan agama (Jasmi, Kamarul Azmi, 2018).  
 
INTEGRASI ANTARA SAINS DAN AGAMA 
Integrasi antara agama dan sains bukan sekadar dengan menyampaikan 
ilmu dan agama semata-mata, ianya perlu digambarkan bahawa wujudnya 
perkaitan antara sains dan agama itu (Fakri, 2010). Sebagai contoh, 
tenaga pengajar bukan sekadar mendidik tentang makanan tertentu yang 
haram dimakan, sebaliknya mereka perlu menerangkan tentang keharaman 
makanan itu dari sudut sains, dari situ akan wujud hubungan antara 
sains dan agama.  
 Akidah Islam merupakan asas dalam ilmu pengetahuan (Al-Jazairi, 
1999; Awang, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, Ab Halim, 2011; 
Rahman, 2010; Sabiq, 2006). Akidah ini wujud yang dinyatakan dan 
dijadikan sebagai asas dalam pembangunan pemikiran dan pengetahuan 
manusia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peristiwa pada zaman nabi 
yang mana wujudnya gerhana serentak dengan kewafatan anak Nabi 
SAW yang bernama Ibrahim. Ada yang menganggap kejadian gerhana 
matahari adalah disebabkan kewafatan Ibrahim. Namun Rasulullah 
SAW lantas menjelaskan bahawa kejadian gerhana matahari bukan 
disebabkan kematian atau hidup seseorang (Jasmi, Kamarul  Azmi, 
2017). Hal ini jelas bahawa Rasulullah SAW meletakkan akidah Islam 
adalah sebagai asas dalam ilmu pengetahuan kerana fenomena alam 
semesta adalah merupakan tanda kekuasaan Allah SWT dan bukan 
mempunyai perkaitan dengan nasib seseorang (Rusdiana, 2014).  
 Syariah Islam juga harus dijadikan standard dalam sains dari sudut 
pemanfaatan. sesuatu yang boleh dimanfaatkan adalah merupakan satu 
perkara yang dihalalkan dalam Islam. Manakala perkara tidak perlu 
diamalkan adalah haram dalam hukum agama. Kedua-dua perkara ini 
memainkan peranan penting dalam memberi keberkatan terhadap 
seluruh umat manusia di muka bumi (Muhamad et al., 2005).  
 Para saintis perlu merasa diri mereka amat kecil kerana hasil kajian 
mereka dapat menunjukkan betapa besarnya ciptaan Allah SWT. 
Terdapat juga para saintis taat dan mempunyai rasa syukur terhadap-
Nya setelah mengetahui kebesaran ciptaan-Nya.  
 Terdapat juga para pendidik yang tiada kemahiran untuk mengaitkan 
hubungan antara sains dan agama. Hal ini berpunca daripada kurangnya 
pemahaman dari tenaga pengajar itu sendiri tentang sains dan hanya 
mahir berkenaan keagamaan sahaja. Justeru itu, tenaga pengajar seperti 
ini perlu mengikuti kursus dan latihan yang mempunyai perkaitan 
antara sains dan agama.  
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 Dengan adanya kursus dan latihan seperti ini, mutu pendidikan 
dapat dipertingkatkan selari dengan matlamat yang ingin dicapai dalam 
menyampaikan hubungan sains dan agama. penyediaan makmal sains 
yang berasaskan keagamaan juga boleh diwujudkan di sekolah yang 
bertujuan untuk merangsang emosi dan menarik minat pelajar untuk 
mengetahui perhubungan antara sains dan agama.  
 Penyediaan peralatan yang sesuai juga perlu disediakan kepada pelajar 
supaya dapat mewujudkan kemampuan berfikir secara kreatif dan mencapai 
tahap optimum. Tujuan penyediaan pembelajaran sebegini adalah untuk 
memastikan pelajar dapat memahami setiap konsep yang berlandaskan al-
Quran. Dengan adanya pembelajaran secara sains Qurani ini akan 
mewujudkan karakter dalam sains.  
 Antara kelebihan pembelajaran integrasi ini adalah pelajar boleh 
melihat korelasi yang positif antara perkaitan agama dan sains. Hal ini akan 
mendorong ke arah kewujudan rasa keimanan dan ketakwaan kepada 
Allah SWT secara lebih mendalam. Selain itu, dorongan pembentukan 
akhlak Qurani juga dapat diwujudkan dalam konteks pemahanan sains. 
Para pelajar tidak akan memanipulasi produk untuk keuntungan semata-
mata bagi kemakmuran dan kesejahteraan alam semesta (Pratiwi, 2014).  
 Selain itu, apabila sesuatu kajian yang mempunyai perkaitan antara 
agama dan sains dapat dibuktikan dalam kajian yang dibuat, ia akan 
menimbulkan rasa syukur dalam diri mereka. Kajian yang dijalankan 
tanpa mempunyai perkaitan dengan ilmu agama tidak akan menimbulkan 
rasa syukur serta taat kepada Allah SWT. Seterusnya, ia boleh mengelakkan 
manusia merasa sombong dan takbur sekiranya mereka ini mengetahui 
ilmu sains ini mempunyai asas daripada ilmu agama. 
  Sikap ingin tahu akan timbul dalam hubungan agama dan sains. 
Kelebihan sikap ingin tahu ini akan memotivasikan diri pelajar serta 
fakta yang disampaikan kepada masyarakat adalah relevan dan bertepatan. 
Selain itu, pelajar akan lebih minat untuk mengambil tahu tentang ilmu 
sains kerana ianya dapat dibuktikan dengan ilmu agama. Perkaitan ini 
penting kerana sesuatu kajian yang dibuat perlu berlandaskan dengan 
asas yang kukuh bukannya teori semata-mata.  
 Kelebihan lain yang diperolehi adalah dapat meningkatkan keyakinan 
diri. melalui kaedah pembelajaran yang berasaskan agama dan sains. para 
pelajar dapat merungkai kajian yang dibuat dan boleh merungkai persoalan 
yang timbul dan merangka alasan ilmiah yang mendorong kepada mendalami 
al-Quran. Sesuatu kajian perlu adanya pembuktian dan asas yang kuat. 
Oleh itu, hubungan ilmu sains dan agama ini perlulah diberi penekanan 
dalam melahirkan keyakinan diri dalam melakukan sesuatu kajian.  
 Agama dan sains amat diperlukan antara satu sama lain untuk 
mencapai pendidikan yang berkualiti tinggi. Namun demikian setiap 
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kajian yang dijalankan perlu berlandaskan akidah Islam kerana ia merupakan 
asas dalam pengetahuan. Integrasi antara agama dan sains perlu dilaksanakan 
secara konsisten supaya dapat menghasilkan satu sumber yang kukuh 
untuk diaplikasikan dalam kehidupan.  
 Para pelajar perlu menguasai ilmu sains yang berlandaskan agama 
Islam supaya ianya dapat disebarkan kepada generasi akan datang. Hal 
ini akan dapat meninggikan lagi syiar Islam kerana ilmu sains ini dapat 
dikaitkan dengan agama Islam berdasarkan pembuktian yang benar. 
 
PARADIGMA INTEGRASI SAINS DAN AGAMA 
Di Barat, terdapat juga fenomena yang ingin mengaitkan hubungan sains 
dan agama. Namun terdapat beberapa konflik yang timbul, pandangan 
mengenai hubungan sains dan agama ini diabaikan (Aziz, 2013). F. 
Hough mewujudkan model integrasi dengan beberapa pendekatan yang 
dibangkitkan oleh beliau, iaitu pendekatan konflik, pendekatan kontras, 
pendekatan pengenalan dan pendekatan konfirmasi.  
 Pendekatan konflik bermaksud terdapat dasar yang boleh membuktikan 
bahawa sains dan agama tidak boleh dikaitkan. Para saintis menganggap 
bahawa agama tidak bersandarkan kepada fakta yang subjektif sedangkan 
sains memerlukan fakta yang kukuh. Oleh itu, hubungan sains dan agama 
amat sukar untuk dilakukan.  
 Pendekatan kontras pula menerangkan sains dan agama tidak 
mempunyai pertentangan yang terlalu kukuh. para ilmuan dan agamawan 
tidak berjaya membuktikan wujudnya perbezaan hubungan antara sains 
dan agama. Walaubagaimanapun, pendekatan ini tetap menekankan 
agama dan sains tidak boleh disatukan kerana mempunyai kaedah yang 
berbeza. Sains dan agama mempunyai tugas yang berbeza dan perlu 
berada dalam wilayah yang berasingan.  
 Pendekatan pengenalan merupakan suatu pendekatan kemungkinan 
adanya penyesuaian antara sains dan agama dari segi pemahaman 
sains yang mempengaruhi ke arah keagamaan. Namun pendekatan 
ini juga tidak dipersetujui kerana agama dianggap bukan di dunia 
yang nyata sedangkan sains memerlukan keadaan yang realiti.  
 Pendekatan konfirmasi menyarankan bahawa agama dan sains perlu 
diambil kira dan dihubungkan. Agama perlu memainkan peranan dalam 
perkembangan sains supaya lebih bermakna. Oleh itu, pendekatan ini 
memberi penekanan terhadap agama sepenuhnya dan dijadikan sebagai 
satu landasan supaya memberi makna kepada alam semesta.  
 Terdapat tokoh Islam yang berpandangan bahawa pelaksanaan perkara 
ini harus dibuat secara jelas kepada bidang berkaitan. Proses ini perlu 
mengambil kira dari segi disiplin ilmu moden, menguasai warisan Islam dan 
penentuan tahap relevan Islam yang tertentu tehadap ilmu moden.  
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 Terdapat 12 langkah yang perlu dilalui bagi proses Islamisasi, iaitu 
penguasaan disiplin moden, pemantauan ke arah pelaksanaan, penguatkuasaan, 
dan penguasaan terhadap bidang agama dari segi penilaian kritis disiplin 
moden, penilaian kritis ilmuan Islam, siasatan perkara yang menyebabkan 
kepincangan ilmu agama, kajian terhadap perkara penting yang melibatkan 
umat sejagat, menimbulkan perkara yang kreatif, amalan disiplin dalam 
kerangka Islam dan pemasaran dan mensosialisasikan ilmu yang sudah 
diislamkan. Langkah ini dapat membangunkan sains dengan lebih kukuh. 
Ia juga bertujuan menunjukkan perkaitan antara kedua-dua bidang 
ini dalam cara yang ditetapkan (Abidin, 2014).  
  
MODEL INTEGRASI KEILMUAN 
Model Integratif merupakan pandangan ilmu yang menyatukan semua 
pengetahuan dalam satu sumber tunggal, iaitu Tuhan. Oleh yang demikian 
sumber wahyu dijadikan sebagai inspirasi atau panduan dan dianggap 
logik dan berasas daripada pandangan ilmu pengetahuan.  
 Model Integralistik bermaksud mengambil kira kesemua ilmu dengan 
menjadikan wahyu sebagai sumber utama. Oleh yang demikian, model 
ini merupakan penyatuan dan bukan sekadar penggabunggan antara 
wahyu dengan ilmu pengetahuan manusia  
 Model Dialogis merupakan pandangan ilmu yang terbuka dengan 
menghormati kewujudan ilmu yang sedia ada. Maksud terbuka di sini 
adalah merupakan sekumpulan ilmu yang dapat dihubungkan secara 
membina dan mengambil segala tindakan dan pandangan secara profesional.  
 Ketiga-tiga model ini bertujuan untuk menemukan antara ilmu moden 
dengan ilmu keislaman. Ia juga dianggap sebagai kluster keilmuan 
yang baru berasaskan kepada keilmuan sosial kritis-komparatif yang 
melibatkan keseluruhan pengalaman manusia yang pelbagai ragam.  
 Tujuan lain model integrasi kelimuan ini dibina untuk menambahkan 
lagi keyakinan kepada semua umat manusia bahawa hubungan sains 
dan agama ini saling memerlukan antara satu sama lain. Selain itu, ia 
juga memberikan manfaat yang menyeluruh tehadap umat manusia 
dalam kehidupan seharian mereka dan di akhirat kelak. 
 
PENCAPAIAN HUBUNGAN SAINS DAN AGAMA 
Pencapaian yang dimiliki bagi kedua bidang ini yang berkonsepkan 
bidang khusus amat pesat pada zaman dahulu hingga kini. Antara kategori 
sains yang sering menjadi kajian sarjana ialah fizik dan psikologi. Huraian 
untuk kategori fizik dimaksudkan ialah fizik kuantum, iaitu sains yang 
mengkaji sifat jirim dan molekul pada unsur atom dan dari zarah 
yang halus, iaitu atom, molekul dan ion.  
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 Huraian untuk psikologi pula dimaksudkan dalam bidang yang 
disebut sebagai psikologi kognitif. Bidang ini membuat kajian tentang 
berfikir tentang wujudnya alam semesta dan sikap seorang insan seluruhnya 
yang berkaitan dengan dunia semesta kawasan sekelilingnya. 
  Terdapat ramai tokoh sains Islam yang juga ahli tasauf (Yahya, 2002). 
Dalam perspektif pemikiran Islam, fisiologi ditafsirkan sebagai ilmu alam. 
Ia merupakan pengetahuan yang merangkumi secara menyeluruh dan 
mendalam untuk dilihat oleh pakar moden. 
 Ilmuan agama menyatakan pemikiran secara meluas merupakan 
perkara wajib bagi proses untuk berfikir. Golongan ini menyatakan bahawa 
proses berfikir ini merangkumi perkara yang berkaitan mengikut tahap 
kematangan pemikiran seseorang. 
 Oleh yang demikian, pencapaian dalam bidang sains dan agama 
dibuktikan dengan adanya tokoh Islam terdahulu yang terbukti pencapaiannya 
melalui hasil kerjanya yang tercatat dalam sejarah dunia. 
 
PENCAPAIAN TERHADAP JURUSAN TEKNOLOGI 
KEJURUTERAAN 
Jurusan ini amatlah luas ilmunya terhadap semua bentuk kejuruteraan. Namun 
konsep dan tujuannya adalah sama dalam Islam yang menitikberatkan terhadap 
amalan seseorang pakar Islam dalam jurusan mekanik (Abdullah, 2004). 
 Hasil dari pencapaian dari tokoh Islam diketahui sumbangannya 
melalui beberapa faktor utama. Pertama, segelintir tokoh Islam kejuruteraan 
daripada mereka lebih banyak membuat kerja penciptaan daripada bergiat 
dalam bidang penulisan. Mereka pakar dari segi aspek pembuatan rekaan 
dan pembinaan bangunan yang indah dengan diterapkan ciri kebudayaan 
setempat dalam pembinaan dan pembuatan tetapi segala hasil reka cipta 
meraka ini tidak dapat dibukukan dengan lebih terperinci dalam 
sejarah dunia kerana kekurangan sumber untuk dirujuk dan sebahagian 
senibina tersebut ada juga yang dimusnahkan semasa peperangan.  
 Kepintaran kehebatan pengetahuan mereka diperturunkan kepada 
generasi sarjana kini tanpa catatan yang lengkap dan dibukukan. Oleh 
yang demikian nilai yang ditunjukkan dan dikaji disimpan dalam tempat 
bersejarah sahaja yang mampu memberikan impak dalam mencipta 
inovasi baru dan menjadi perintis sesuatu ciptaan teknologi kini.   
 Selain itu, masih terdapat perkara yang membuktikan kejayaan 
terhadap usaha yang ditunjukkan secara teliti, namun pembuktian 
tersebut musnah. Usaha para sarjana Islam sedang giat dijalankan untuk 
mengenal pasti bahan pembuktian yang masih wujud di seluruh dunia. 
Selain itu, kajian semula terhadap alat yang masih ada dilakukan semula 
bagi merekodkan setiap alatan yang direka berdasarkan sistem dan konsep 
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alat yang tinggal. Antara risalah yang hilang kebanyakannya tetapi 
dikaji dan diterjemahkan serta dibukukan semula oleh sarjana Barat ialah: 
 
(1) Penulisan berkaitan hasil ciptaan tokoh ilmuan Islam. Penulisan ini 
direkodkan pada tahun 830M memperincikan tentang 100 peralatan 
yang dihasilkan ketika itu.  
(2) Penulisan yang melibatkan perkara berkaitan peralatan yang berjaya 
diwujudkan hasil ciptaan tokoh ilmuan Islam. Penulisan tersebut 
dicipta pada ketika dahulu di Turki yang menyatakan hujahan 
tentang peralatan-peralatan yang digunakan pada zaman itu.  
(3) The Sublime Methods of Spritual Machines, hasil penulisan oleh 
Taqiuddin. Penulisan ini direkodkan pada tahun 1551M di 
Damsyik yang memperincikan berkenaan pengukuran masa, 
jentera mengangkat dan peralatan saliran.  
 
 Kini, tidak banyak ulama Islam yang membawa ilmu agama bersama 
kajian sains yang diinovasikan sendiri serta dicatat dan dibukukan menjadi 
rujukan seluruh manusia contohnya seperti Ibnu Rusyd bersama karya 
terkenalnya dalam bidang kedoktoran Kulliyat fi At-tib.  
 Oleh itu adalah digalakkan setiap ilmuan agama bersama sarjana 
cendekiawan sains Islam sama-sama bergabung dalam apa juga hal 
terutamanya dalam bidang sains dalam mencari setiap yang tersirat 
dalam Al-Quran yang boleh dijadikan rujukan dan satu kajian inovasi 
baru dalam dunia sains selagi tidak bercanggah dengan hukum Islam 
dan tidak membawa kemudaratan kepada seluruh alam. Sekiranya 
cendekiawan sains Islam dan ilmuan agama bersatu, tidak mustahil 
syiar Islam akan menjadi lebih kukuh dan setiap kajian ilmu sains ini 
dapat dibuktikan perkaitannya dengan agama Islam hasil daripada 
gabungan cetusan idea cendekiawan sains Islam dan ilmuan agama. 
 Selain itu, adalah menjadi harapan besar umat Islam supaya seluruh 
ilmuan dan sarjana Islam di seluruh pelusuk dunia mencari cacatan 
dan karya-karya tokoh ilmuan Islam dahulu yang dicuri dan dirampas 
oleh orang bukan Islam semasa peperangan dahulu melalui kesedaran 
dan kesungguhan yang tinggi dalam kalangan pemimpin-pemimpin 
Islam di seluruh dunia. Sekiranya ilmuan dan sarjana Islam berjaya 
mendapatkan kembali catatan dan karya-karya tersebut, hubungan 
sains dan agama Islam akan kembali menjadi lebih kuat dan tidak 
boleh disangkal oleh saintis barat. 
  
ASAS PEMBUKTIAN PERKAITAN AGAMA DAN SAINS 
Oleh yang demikian, dalam ilmu teknologi dan kejuruteraan ditegaskan 
bahawa al-Quran bukan sahaja penting untuk dijadikan sebagai garis 
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panduan dalam ilmu teknologi dan kejuruteraan malah untuk menyatakan 
secara jelas serta harus diberi pengiktirafan dalam kalangan ilmuan sains 
(Jasmi, Kamarul Azmi, 2013a, 2013b, 2013c). Berikut adalah contoh 
keratan ayat al-Quran yang memberi gambaran tentang kepentingan 
al-Quran dalam ilmu teknologi dan kejuruteraan: 
 
ﱍ ﱎ ﱏ  ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ 
ﱖ ﱗ ﱘ  ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ  
 
Maksud: Dan kami menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi 
kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. (Dijadikan 
besi dengan keadaan yang demikian, supaya manusia menggunakan faedah 
itu dalam kehidupan mereka sehari-hari) dan supaya ternyata pengetahuan 
Allah tentang orang yang (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak 
dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-Nya, padahal balasan 
baiknya tidak kelihatan (kepadanya); sesungguhnya Allah Maha 
Kuat, lagi Maha Kuasa. 
 
(Surah al-Hadid, 57: 25) 
 
 Allah SWT juga berfirman: 
 
 ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ  ﲦ 
ﲧ ﲨ  
 
Maksud: Tuhan yang menjadikan api (boleh didapati) dari pohon 
yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu 
menyalakan api dari pohon itu. 
 
(Surah Yasin, 36: 80)  
 
Dalam ayat yang lain, Allah SWT menambah dalam firman-Nya: 
 
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ 
ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ  ﲠ ﲡ ﲢ  
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Maksud: Wahai sekalian jin dan manusia! Kalau kamu dapat menembus 
keluar dari kawasan langit dan bumi (untuk melarikan diri dari 
kekuasaan dan balasan Kami), maka cubalah kamu menembus keluar. 
Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan 
(yang mengatasi kekuasaan Kami; masakan dapat)! 
 
(Surah al-Rahman, 55: 33) 
 
 Jelaslah bahawa al-Quran merangkumi keseluruhan prinsip ilmu 
pengetahuan dalam merangka susunan amalan umat di dunia ini yang 
meliputi aspek keseluruhan kehidupan. Justeru itu, adalah menjadi 
tanggungjawab sebagai umat manusia untuk belajar dan mengkaji setiap 
ayat dalam al-Quran yang mempunyai perhubungan dengan sains. Setiap 
kajian yang dilakukan perlu dibuktikan dengan ilmu agama supaya kajian 
tersebut menjadi lebih kukuh dan tidak boleh disangkal oleh pihak 
yang cuba untuk menjatuhkan Islam. 
 
KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI ISLAM 
Tokoh agama memberi gambaran bahawa teknologi dan kejuruteraan 
adalah suatu ilmu yang berlandaskan sains matematik sains kejuruteraan. 
Sains matematik sangat penting yang menjadi asas setiap perkiraan 
formula yang dihasilkan. Ia juga sangat penting dalam mewujudkan 
abjad nombor kini yang menjadi asas teori formula algebra kini. Sains 
kejuruteraan pula melibatkan rekaan kapal layar, alat mesin mengangkat 
beban berat, rekaan kincir angin dan lain-lain lagi. Namun sains 
matematik dan kejuruteraan perlu dikaitkan bersama dalam kejayaan 
reka cipta. Terdapat banyak bukti yang mengatakan tokoh Islam memberi 
sumbangan yang besar dalam setiap bidang tersebut.  
 
Kejuruteraan Awam 
Dalam bidang seni bina, hasil pembinaan kaabah dan masjid yang perlu 
menara yang tinggi menunjukkan kepakaran yang dicipta oleh ilmuan 
Islam terhadap bidang yang dipelajari, iaitu penciptaan bangunan. Umat 
Islam juga membantu dalam bidang ini melalui pembinaan beberapa 
terusan yang dibina. Saiyidina Umar membuat cetusan idea dengan 
memberi gambaran terusan untuk proses saliran air dari sungai Furat. 
Laluan yang diwujudkan ini dinamakan Terusan Abu Musa Asy’ari. 
terdapat juga pembinaan Terusan Ma’akal yang diwujudkan dan 
dikawal selia oleh Ma’akal Ibnu Yasar (Raana, 1970).  
 Selain daripada itu, penggunaan saliran air di bawah permukaan 
bumi diusahakan di Parsi, iaitu Bandar Isfahan. Teknologi ini dicatat 
daripada Syaikh Bahauddin al-A’mili yang merupakan ilmuan Safavid. 
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Menerangkan bahawa kawasan padang pasir ini adalah sesuai bagi 
mengelakkan simpanan air hilang melalui serapan oleh pasir. Hasil 
penelitian membuktikan kepakaran mereka dalam membuat ujikaji tidak 
melihat kepada struktur pembinaan sahaja, malah ia menitikberatkan 
proses penambahbaikan terhadap penggunaan saliran air yang dibina. 
 
Bidang Mekanikal 
Dalam banyak-banyak bidang teknologi, kejuruteraan mekanik adalah 
suatu sumbangan yang besar yang banyak diperluaskan ilmunya dalam 
kejuruteraan. Antaranya hasil cetusan idea Banu Musa yang dibukukan 
pada kitab pada zaman itu (Abdullah, 2004). Walau bagaimanapun nama 
Ibnu Sina pun tercatat sebagai antara tokoh Islam yang yang pakar 
dalam ilmuan kedoktoran. Di samping itu, tokoh ini juga dikenali 
bagi kepakaran terhadap kejuruteraan. Sumbangan beliau banyak tercatat 
dalam buku penulisan zaman kini yang menjadi rujukan bagi seluruh 
dunia. 
 Selain itu, al-Khawarizmi pula menjadi perintis utama dalam Revolusi 
Perindustrian disebabkan ciptaan teori beliau untuk mendapatkan tenaga 
daripada udara dengan mencipta kuasa tenaga stim yang mendapat 
perhatian seluruh dunia.  
 Al-Jazari juga salah seorang Jurutera Mekanikal yang paling hebat 
pada zamannya. Beliau melontarkan idea bagi lima puluh alat mekanikal. 
Salah satu ciptaan terkenal beliau adalah Jam Air dan Mesin untuk 
peninggian air sehinggakan pada tahun 1976 di United Kindom, “Dunia 
Festival Islam” dilangsungkan oleh Muzium Sains London bagi memberi 
penghormatan kepada beliau atas ciptaan yang memberi manfaat asas 
yang penting kepada manusia seluruh alam. 
 
RUMUSAN 
Secara menyeluruh, sains dan teknologi Islam dari dulu hingga kini 
membuktikan bahawa ianya saling melengkapi antara satu sama lain. 
Hal ini terbukti melalui beberapa potongan ayat al-Quran yang menerangkan 
kepentingannya. Amalan yang dinyatakan dalam kitab Allah SWT 
mendorong manusia sejagat supaya berfikir secara kognitif terhadap 
persekitaran alam semesta dan dapat melatih mendisiplinkan diri 
dalam proses pembelajaran terhadap ilmuan sains dan agama. 
 Dalam erti kata lain, kedua-dua hubungan ini adalah berlandaskan 
kepada Allah SWT yang menyatukan hubungan sesama makhluk yang 
ada di seluruh alam ini. Tidak keterlaluan jika tokoh sarjana Islam 
dahulu digelar wira bagi agama Islam kerana tokoh ilmuan Islam pada 
ketika itu tidak hanya pakar dalam ilmuan duniawi sahaja, mereka 
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juga bertanggungjawab terhadap tugasan yang diamanahkan oleh Allah 
SWT kepada seluruh umat manusia umumnya di samping mengangkat 
martabat agama Islam secara khususnya. 
 Kejayaan dan keutamaan yang diperolehi oleh ilmuan Islam melalui 
pendidikan sains perlu diberi pengiktirafan dan perlu dibanggakan malah 
usaha yang berterusan perlu dilakukan bagi generasi ilmuan sekarang 
untuk menjadi pewaris kepada tokoh Islam yang terdahulu. Kajian 
baharu dalam pelbagai bidang sains yang diceburi ini adalah merupakan 
usaha dan galakan kepada hamba Allah SWT untuk mendapatkan ganjaran 
pahala yang berterusan hingga hari kiamat atas kebaikan ilmu yang 
diteroka dan diperkembangkan sehingga dapat memberi kemudahan 
dan manfaat bagi umat manusia. 
 Sarjana Islam juga berkemampuan dalam menambah baik ciptaan 
mereka dalam membuat penemuan inovasi yang baru yang lebih praktikal. 
Bidang kejuruteraan cukup menyerlah dalam penciptaan moden pada 
zaman dahulu hingga kini, di samping boleh menjadi saluran dakwah 
kepada orang bukan Islam supaya tertarik dengan agama Islam. 
 Sistem pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membantu 
mengeratkan pertalian antara sains dan agama. Modul yang diwujudkan 
dalam pendidikan sains perlulah menerapkan perkaitan antara hubungan 
sains dan agama dan lebih memperkenalkan tokoh sarjana Islam dengan 
ciptaan mereka yang hebat. Kemahiran pendidik perlu diberi perhatian 
juga kerana bukan sekadar mempunyai pengetahuan dalam ilmu sains 
sahaja, mereka juga perlu mempunyai ilmu agama supaya pendidik boleh 
mengaplikasikan hubungan antara sains dan agama untuk disampaikan 
kepada para pelajar di samping menerapkan amalan dan sifat mahmudah 
untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan mereka. 
 Pendekatan integrasi sains dan agama perlu mempunyai asas yang 
kukuh agar tidak terpesong dalam menghubungkan sains dan agama 
dan tidak membawa kerosakan kepada seluruh alam sejagat.  
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